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;íctivicats esportives, idiomatiques 
i d'aprenencatge de cécniques que 
administracions publiques, 
emprcses privades i coMectiiis 
diversos oíercixeii a infants, 
adolesceiits i joves. 
Davant d'aquesca sicuació, 
l 'exposició que recull els 
cinquanta anys d'história de 
rAgrupamenc Escolta Sant Narcís 
de Girona (1951-2001) esdevé 
ópt ima per tornar a posar 
d'accualitat i socialitzar de bell 
noLi rescolt isme en general i el de 
ragrupamenc mes antic de la 
ciutac en particular. Així. en 
quinze plafons fotografíes i sis 
expositors d'objecces, es repassa 
acuradament les etapes de 
fenticat, els locáis que n 'han 
esdevingiit la seu, els uniformes ' 
utilitzats, la gent que hi ha 
participat i els objectes de 
muntanya mes caraccerístics. Cal 
descacar la visió amplia de la 
mostra, que relaciona cada 
m o m e n t de TAgrupament ainb la 
situació del nioviment escolta a 
Catalunya i la realitat 
sociopolítica de FEsglésia, de 
Girona i del pais. 
La historia de TAE Sane 
Narcís c o m e n t a formalment el 
pr imer any de la decada deis 
cinquanta, quan dos seniinaristes 
inicien a Casa Caries l'activitac de 
l'enticat, exclusivament anib neis. 
Dos anys mes tard, s'engega el 
guiatge (vessanc femenina de 
Fescoltisme) amb el nom de 
Crens Blaves, que es reconverteix 
al cap de poc temps en 
Agrupanient Verge de 
Montserrat . Aquesta divisió 
desapareix el curs 1976-1977, en 
qué anibdós agrupaments es 
fusionen en un de sol, i s'inicia 
així el model coeducaciu que es 
manté fins avui. 
Al llarg de cots aquests anys 
fenti tat ha viscut a cavall entre el 
comproniís polític Í social de 
TAgrupament com a coMectiu, o 
bé deis seus membres a títol 
individual, i les crisis internes 
provocades per l 'intens debat 
sobre l'aplicació del métode 
escolta, situació que s'ha repecit 
arreu deis agrupaments deis Pa'ísos 
Catalans. Aquests fets mostren 
que TAE Sant Narcís, com tot 
l'escokisine, no és quelcom estátic 
i anciquat, sino un nioviment 
educatiu dinamic, progressista i 
amb vohmtat transíorniadora. Ara 
només manca que ho sápiga 
explicar. Si actúa cohereii tment 
-«deixanc millor les coses de com 
les heni trobat»— i esdevé de nou 
pal de paller de la vida social i 
cultural de barris i viles, afroiitant 
anib valetitia els nous reptes 
socials (emigrants, noves 
cecnologies, multiculturalitat. . .) , 
recuperará l'espai i el 
recojieixement social que li 
corresponeji. 
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Exposició La veu deis oblidats. Sala 
Oberta del Mtiseu Comarcal d'Olot. De! 2 
de febreral 4 de maride 2001. 
A m b aquest títol, la comissió 
organitzadora de les Jovnadcí sobre 
lúfi de ¡a Guvrm Civil Espanyola, 
que es varen desenvolupar a Olo t 
els dies 5 i 6 de febrer de 1999, i 
el Musen Comarcal de la 
Garrotxa han presentat una 
exposició organitzada per 
TAssociació d'Antics Combatencs 
i Victimes de la Guerra de la 
República Espanyola, així com 
una serie de quatre xerrades i la 
presentació de les actes de les 
esmentades jornades . 
Es una exposició feta amb el 
cor, des deis records mes intims i 
profunds deis qui de manera mes 
o inenys directa van ser 
protagonistes —ven^uts i 
for^osament anónims, ateses les 
circumstáncies- d'aquell m o m e n t 
historie, i que han dedicat una 
bona part de la seva vida a 
impedir que es perdés el record de 
la tragedia que van patir com a 
derrotáis de la República primer, 
i com a exiliacs republicans a 
Franca després, una Frauíja que els 
va rebre pero no acollir, i que 
després els feu participar del 
drama hideriá. 
La mostra és per sobre de cot 
didáctica, molt allunyada de les 
usuals, fetes amb molts Jiütjans de 
tots cipus i amb dissenys acurats o 
espectaculars. Es una exposició 
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Exiliáis de la guerra civil en el cartel! 
de l'exposició La veu deis obíidats. 
feta amb fotografíes de gran valor 
personal per ais inenibres de 
l'associació organitzadora, amb 
retalls de diaris d'aquells nioinents 
que mostren ais visitancs les 
penúries i les duríssimes 
condicions de vida ais camps 
d ' inteniainent franceses, preludi 
del que molts van viure poc 
després en els canips d'externiini 
nazis. 
Els documents escan posats 
sobre suports senzills. N o és el 
suport ni la bellesa formal el que 
es vol posar de nianifesc, sino el 
continguc, i aquest sens dubte 
s'expressa niillor d'una manera 
directa. 
Els apartats son molt variats: 
alternen els plafons del camí cap a 
l'exili, per servar-ne el record i 
transnietre'l ais visitants, amb 
d'altres que mostren coni 
rhun io r , per bé que ácid, és U]i 
bon instrument per mantenir la 
moral, o els que mostren la génesi 
de la República i els seus enemics. 
També ii'hi ha que ensenyen com 
el bándol república va rebre 
l'ajuda d'idealistes de l 'época (les 
Drigades Internacionals, etc.). 
A térra, en unes bandes, hi ha 
dades concretes sobre el nombre 
d'exiliats cant d 'Olo t com de tot 
l'Estat, i al centre podem veure 
cartes i documents personáis que 
transcendeixen la intimitat i es 
converteixen en docunient ben 
viu i de primera má. 
María Assumpció Amau 
Vint-i-cinc anys 
al servei 
del poblé 
El divendres 2 de marg es va celebrar a la 
Casa de Cultura Les Bernardas el 25é 
aniversariderEscola d'AdultsdeSalt. 
En una setmana especialment 
convulsa i plena d'una racionalitat 
glacial, la celebració viscuda a Les 
Bernardes ha estat essencJalment 
un acte emocionant , 
Emocionant peí triple 
retrobament de la consellera Irene 
Rigau: amb la formació d'adults 
(la recuperació d'una anciga 
llibreta personal de 1980 amb 
aiiotacions de les reunions que 
tingueren lloc a la Díputació sota 
la presidencia del diputat Saqués), 
aiub el poblé de Salt (on havia 
exercit de mestra els anys 70) i 
amb Sebas Parra {amb qui havia 
conipartit eii altres tenips Iluites i 
esperances, pero també 
enfrontaments, quan era cap deis 
Servéis Territorials 
d'Etisenyament). 
Emocionant per la plática que 
ens va adre^ar el iimcslro Pineda, 
president de l'Associació 
d'Educació Popular Carlos 
Fonseca Amador de Nicaragua. 
Les seves paraules, sortides 
directament del cor, pronunciades 
d'una manera i amb un to que 
aquí ja no s'estilen, parlaven de 
l'esperan^a i de la vida, de la 
felicitat i de Talliberament. 
Emociojiant per a Sebas Parra, 
director del Centre de Formació 
d'Adults (CFA) Les Bernardes de 
Salt, Iluitador incansable -des de fa 
mes de 25 anys— peí dret a 
Teducació de totes les persones 
com a eina insubstituible de 
transformació deis individus i deis 
pobles, i referent inexcusable d'una 
i-ealitat emblemática que encara de 
manera feíaent els valors de 
reivindicado, vocació i 
professionalitat. 
I emocionant , en fi, per al 
públic que onipíia l'aula magna de 
Les Bernardes, cadascíi amb la seva 
particular historia de relació amb 
TEscola d'Adults de Salt: 
professors universitaris, saltencs de 
tota la vida, amics de Nicaragua, 
coMegues d'altres escoles, 
marroquins, gambians i 
senegaiesos... Una mostra palpable 
